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 
-

Ky
 
ri- e,
 
-

 
Alto     
Ky
 
ri- e,
 
-

Ky
 
ri- e,
 
-

 
Tenor
      
Kyr
 
i- e,
 
-

Ky
 
ri- e,
 
-

 
Bajo Cantable
     
Ky
 
ri- e,
 
-

Ky
 
ri- e,
 
-

  
Violin I                  
 
Violin II
                  
 
Bajo Segundo
        1)    2) 
3





 
              
                

Ky
1)

ri

- e- e le
  
- i

son

- e
2)
le-
   
i

- son,

-

Ky

ri

- -

Ky
1)

ri

- e- e le
  
- i

- son

- e
2)
le-
   
i

- son,

-

Ky

ri

- -
    e
1)
le
 
- i

- son

-

e le
 
- i

- son,

-

Ky

ri

- -
  
e
1)
le
 
- i

- son

-

e le
 
- i

- son,

-

Ky

ri

- -
             
          
   
       
             
               
      
 
3)
         
4)

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6 















         
          

e

e

lei

- son,

- Ky

ri

- e

- e

lei

- - son

- -


e

e

lei

- son,

Ky

ri

- e

- e

lei

- - son.

- -

 
e

e

lei

- son,

- Ky

ri

- e

- e

lei

- - son.

- -


e

e

lei

- son,

- Ky

ri

- e

- e

lei

- - son.

- -

     
                            
                                  

5)         
15









= 65
= 65
10






              
  
            
   
   
    
   
    
             
      
          

6)
        
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13





      
         
              
  
 
Chri

ste

-

e
3)
- le
  
i- son,
  
- Chri

ste

-

e le-
  
i-
 
-
 
Chri

ste

-

e
3)

le
 
- i- son,
  
- Chri

ste

-

e le
 
-
 
i-
 
-
  
Chri

ste

- e
2)

le

- i

- son,

- Chri

ste

- e

le

- i

- -
 
Chri

ste

- e
2)

le

- i

- son,

- Chri

ste

- e

le

i

- - - -
       
            
                  
  
    
7)
 
8)
    
9)  
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














   
         
            



son,

e - le
 
i- son,
  
- Chri

ste

- e

lei

son
   

son,

e - le
 
i- son,
  
- Chri

ste

- e

lei

son.

-
  
  son, e - le  i- son,
  
- Chri

ste

- e

lei

- son.

-
  

son,
  
Chri

ste

- e

lei

- son

-
  
            
         
           
         

10)
        
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







= 80
= 80
21







                 
                  

Ky
 
ri- e,
 
-

Ky

ri

- e,

- Ky
4)

ri-
 
e-
 
le-
 
i-
 
son.

-

Ky
 
ri- e,
 
-

Ky ri
  
- e,

- Ky
4)

ri-
 
e-
 
le-
 
i-
 
son.


-
 
Ky
 
ri- e,
 
-

Ky

ri

- e,

- Ky
2)
ri
 
e-
 
le
3)
-
 
i-
 
son.

-

Ky
 
ri- e,
 
-

Ky

ri

- e,

- Ky
3)
ri-
 
e-
 
le-
 
i-
 
son.


-
                                   
                                   
                  
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IV:  Sequentia





1




 
Tiple    
*
    
 
Alto           
 
Violin I
         
 
                                   

 
Violin II
           

                                   
Continuo

Pergolesi 1)                           
3


  
  
                
                 
                       

                    
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5



  
  
 
          
                   
 
          
                   
                   


7




Di

es

- i

ae,

-

di

es

- il

la,

-


Di

es

- i

ae,

-

di

es

- il

la,

-

    
               
    
               
   
F

6
 
7

4
9

3
  
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10




di

es

- il

la,


- Sol vet
  
- se clum
  
- in

fa

vil

- la-
 

de

es

- il

la,



- Sol vet
  
- sae clum
  
- in
 
- fa vil
 
- la-
 
 
    
             
 
    

             
 
7
5
 
6
4



5
       
6
4
   
3

13




Te
 
ste- Da
  
vit-
 
cum Sy

- bil
  
la
   
- -

Te
 
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 
Sanc

tus,

-

Sanc

tus,

- -
 
 
Tenor  

     Sanc  tus,
 
 Bajo Cantable        
Sanc
1)

tus,

-

Sanc
 
tus,
  
 
Violin I        1)               
 
Violin II
  
1)
       
          
Bajo Segundo       1)         
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5





    
               
                  

Do

mi

- nus

- De

us

- Sa

ba

-
 
oth.

- - - - -
 

Do

mi

- nus

- De

us

- Sa

ba

-
 
oth.

- - - - -
 
  Do min- nus- De us- Sa ba- 

oth.

- - - -
 

Do

min

- nus

- De

us

- Sa

ba

-
  
oth.

- - - -
 
  
                              
     
                           
    
2)
 
3)     
4)
  
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10






              
             
  
Ple
 
ni

- sunt

coe

li

- et

ter
  
ra

- -
 
  
Ple
 
ni

- sunt

coe

li

- et

ter
 
ra

- -
 
    Ple
 
ni

- sunt

coe

li

- et

ter

1)

ra

- -
 
  
Ple
 
ni

- sunt

coe

li

- et

ter
   
ra

- -
 

                 
                     

5)
                

 
6)
 
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16





      
     
           
 
glo

ri

- a

- tu

a

- - glo

ri

- a

- tu
 
a.

- - -

Ho

-
   
glo

ri

- a

- tu

a.


- - -

Ho

-
    glo ri- a- tu   a.

- - - - -

Ho

-
 
glo

ri

- a

- tu

a,

- - glo

ri

- a

- tu
 
a.


- - -

Ho

-
                    
                    

7)
  
8)

9)
 
10)
   
11)
  
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21 














     
     

san

na

- in

ex

cel

-

sis.

- - - -

san

na

- in

ex

cel

-

sis.

- - - -
  san na- in ex cel-  sis.- - - -

san

na

- in

ex

cel

- sis.

- - - -
     
     
       
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








Minuet
24






 * =     


                
                  
      

Be

ne

- cic- tus
  
-

qui ve

nit
  
-

in no
 
mi

- ne

- Do

mi

- ni.

-
 
       

Be

ne

- dic- tus
  
-

qui ve

nit
  
-

in no
 
mi

- ne

- Do

mi

- ni.

-
 
                            
   
          
              
                 
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30





   
        
  
           
   
Ho san

- na- in
 
- ex cel
  
-

- -
 
Ho san

- na- in
 
ex cel
  
- sis,

-
 
Ho san

- na- in
 
ex cel
  
-

- -
     Ho san

- na- in
 
ex cel
   
- - -
  
Ho san

- na- in
 
ex cel
  
- sis,

- in ex cel
   
- - -

            
    
                  
         
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34





                1)    
                1)    

sis

-
  
Ho san

- na- in
 
ex cel
  
-
1)
- sis

in ex cel
  
-
 
- sis.



sis

-
  
Ho san

- na- in
 
ex cel
  
-
1)
- sis

in ex cel
  
-
 
- sis.


  sis
  
Ho san

- na- in
 
ex cel
2)
2)
  
- - sis

in ex cel
  
-
 
sis.


- -

sis
   
Ho san

- na- in
 
ex cel
  
- - sis

in ex cel
  
-

sis.


- -

                         
                          
            
2)
 

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VI:  Agnus Dei









1





 
Flauta I 
* = 60
      
 
Flauta II
        

 
Tiple
      
Ag
 
nus- De
 
i,- qui tol
  
- lis,

-

qui


Alto      
Ag
 
nus- De
 
i,- qui tol
  
lis,

-

qui

 
Tenor
        Ag
 
nus- De
 
i,- qui tol
  
lis,

-

qui

 
Bajo Cantable
     
Ag
 
nus- De
 
i,- qui tol
   2)
lis,

-
 5
qui
1)
 
Violin I
                           
 
Violin II
                        
  
Bajo Segundo
    
1)   
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3





    
 
      

tol

lis

- - -

pec

ca- ta- mun
  
di

-

tol

lis

- - -

pec

ca- ta- mun
  
di

-
  tol

lis

- - -

pec

ca- ta- mun
  
di

-

tol

lis

- - -

pec

ca- ta- mun
  
di

-
                
  
                   
 
      
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5





 
      
      
 

do na- e- is- re
      
qui

- - - - em.

-


do na- e is- re
     
qui

- - - - em.

-

  do na- e is- re
      
qui

- - - - em.

-


do na- e is- re
      
qui

- - - - em.

-

                  
                  
       
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7





 
                 
                       
  
Ag
 
nus- De
 
i,- qui tol
  
lis

- pec

ca
 
- ta- mun
 
-
  
Ag
 
nus- De
 
i,- qui tol
  
lis

- pec

ca
 
- ta- mun
 
-
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Sequentia de Difuntos a 4
Manuel de Sumaya
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Maneul de Sumaya
(1680-1755)
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       

7
7A.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
 



  
Quan tus- tre
 
mor- est
 
fu - tu

rus,- Quan do- ju
   
dex- est ven tu
   
- rus.-
   
Cunc ta- stric
  
te

-
       
         
         
                                             
                                
11
A.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
 




dis cus- su
  
- rus

-
  
Quan tus- tre
 
- mor- est
 
fu tu
   
- rus,- Quan do-
   
               
               
           
                                 
   
       
                
8
14
A.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
 




ju dex- est ven tu
   
- tus,-
   
Cunc ta- stric
  
te

- dis cus- su
  
- rus,

-
  
Cunc ta-
 
    
        
             
             
                
              
 
                                
18
A.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
 




stri

cte,

- stric

te

- dis cus- su- rus.
      
   
        
           
 
             
        
    
            
 
                        
9
21
A.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
 



    
 
             
1)
    
           
       1)
                       
1)
    

                                   
1)


    
                        
2)    
10
III  Quid sum miser






1
Alto
Violin 1
Violin 2
Viola
 






*
= 49
 Adagio     
   
                            
   
                       
           
1)
           
 
Bajo del Accompanamiento
Bajo del Violon              
3
A.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
 



  
Quid

sum

mi

ser

-

 
                              
                                  
                

1)
                 
   
      
 
     
                      
    
11
7A.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
 



  
Quid

sum

mi

-
                             
 
                            
                 
                       
           
     
                          
10
A.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
 




ser

tunc dic tu
  
- rus.

- Quem pa tro
 
- num,
    
quem pa tro
 
- num
  

                      
                      
     
             
                                              
                               
12
13
A.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
 



 
quem pa tro
   
- num- ro
 
- ga- tu
   
rus?

-

Quem pa tro
   
num-
 
                             
                               
                   
                                                      
                               
16
A.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
 




ro ga- tu
   
rus?

-
 
Cum vix ju
  
stus

- sit

se

cu

- rus,

-
    
                            
                       
   
              
   
         
  
                          
       
                   
13
19
A.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
 



 
Cum vix ju
  
stus,

-

Cum vix jus
 
tus- sit
  
se cu
   
-
   
rus.

- Cum vix
 
      
      
          
                                 
             
      
   
                                        
  
                            
22
A.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
 




ju

stus,

-

Cum vix ju
 
stus- sit
  
se cu
   
-
   
rus.

-

                               
   
        
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